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Penelitian ini mengkaji masalah: (1) Bagaimanakah bentuk alih kode dan 
campur kode dalam khotbah berbahasa Jawa di Gereja Kristen Jawa Ampel? (2) 
Bagaimanakah fungsi alih kode dan campur kode dalam khotbah berbahasa Jawa 
di Gereja Kristen Jawa Ampel? (3) Bagaimanakah faktor yang menyebabkan alih 
kode dan campur kode dalam khotbah berbahasa Jawa di Gereja Kristen Jawa 
Ampel? 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa 
data lisan dengan mentranskipsikan rekaman khotbah berbahasa Jawa oleh 
pengkhotbah yang bertugas di GKJ Ampel yang terdapat alih kode dan campur 
kode ke dalam bentuk tulisan. Sumber data penelitian ini berasal dari rekaman 
khotbah berbahasa Jawa oleh  pengkhotbah yang bertugas di GKJ Ampel yang 
direkam dalam bentuk suara dan video. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebagian tuturan dalam khotbah berbahasa Jawa di GKJ Ampel yang mengandung 
alih kode dan campur kode. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik 
sadap, SBLC, rekam, dan catat. Metode analisis data menggunakan metode 
distribusional dan metode padan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk alih kode yaitu: alih kode dari bahasa 
Indonesia ke bahasa Jawa dan alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. 
Bentuk campur kode yaitu: (a) campur kode dengan penyisipan unsur-unsur yang 
berujud kata, (b) campur kode dengan penyisipan unsur-unsur yang berujud frasa, 
(c) campur kode dengan penyisipan unsur-unsur yang berujud baster, (d) campur 
kode dengan penyisipan unsur-unsur yang berujud perulangan kata, (e) campur 
kode dengan penyisipan unsur-unsur yang berujud ungkapan atau idiom, dan (f) 
campur kode dengan penyisipan unsur-unsur yang berujud klausa. (2) Fungsi alih 
kode yaitu: (a) lebih argumentatif, (b) lebih prestise, (c) lebih komunikatif, (d) 
memberi penghormartan, (e) mempertegas pembicaraan, dan (f)pernyataan untuk 
diri sendiri. Fungsi campur kode yaitu: (a) kelancaran dan mempermudah maksud 
tuturan, (b) keefektifan bahasa, (c) pesan yang disampaikan mudah dipahami, dan 
(d) memperjelas maksud tuturan. (3) Faktor yang menyebabkan alih kode yaitu: 
(a) penutur, (b) mitra tutur, (c) pokok pembicaraan, (d) untuk membangkitkan rasa 
humor, dan (e) untuk sekedar bergengsi. Faktor yang menyebabkan campur kode 
yaitu: (a) sikap bahasa penutur, (b) kekurangtahuan penutur pada kaidah bahasa, 











Yeremia Bagus Setya Budi. C0112063. 2016. Alih Kode dan Campur Kode 
dalam Khotbah Berbahasa Jawa di Gereja Kristen Jawa Ampel Kabupaten 
Boyolali. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Prekawis  ingkang dipunrembag wonten ing panalitèn punika: (1) 
Kadospundi wujudipun alih kode lan campur kode wonten salebeting khotbah 
basa Jawi ing Gereja Kristen Jawa Ampel? (2) Kadospundi ginanipun alih kode 
lan campur kode wonten salebeting khotbah basa Jawi ing Gereja Kristen Jawa 
Ampel? (3) Kadospundi prekawis ingkang njalari alih kode lan campur kode 
wonten salebeting khotbah basa Jawi ing Gereja Kristen Jawa Ampel?  
Jinising panalitên inggih punika deskriptif kualitatif. Data wontên 
panalitên punika arupi data lêsan asilipun transkrip utawi nyalin saking rekaman 
khotbah basa Jawi dening pengkhotbah ingkang tugas wonten ing GKJ Ampel 
ingkang ngandhut perangan alih kode lan campur kode dados wujud tulisan. 
Sumber data wontên panalitèn punika kapundhut saking rêkaman khotbah basa 
Jawi dening pengkhotbah ingkang tugas wonten ing GKJ Ampel ingkang direkam 
awujud suwanten lan video. Sampel wonten ing panaliten inggih punika 
saperangan gineman wonten ing khotbah basa Jawa wonten ing GKJ Ampel 
ingkang ngandhut alih kode lan campur kode. Cara ngempalaken data paneliten 
punika ngagem teknik sadap, SBLC, rekam, lan cathet. Metode analisis data 
ngginakaken metode distribusional lan metode padan. 
Asil panalitên inggih punika: (1) wujudipun alih kode inggih punika: alih 
kode saking basa Indonesia dhateng basa Jawa lan alih kode saking basa Jawa 
dhateng basa Indonesia. Wujudipun campur kode inggih punika: (a) campur kode 
kanthi seselan unsur-unsur ingkang awujud tembung, (b) campur kode kanthi 
seselan unsur-unsur ingkang awujud frasa, (c) campur kode kanthi seselan unsur-
unsur ingkang awujud baster, (d) campur kode kanthi seselan unsur-unsur 
ingkang awujud tembung rangkep, (e) campur kode kanthi seselan unsur-unsur 
ingkang awujud ungkapan utawi idiom, (f) campur kode kanthi seselan unsur-
unsur ingkang awujud klausa. (2) Ginanipun alih kode inggih punika: (a) 
langkung argumentatif, (b) langkung prestise, (c) langkung komunikatif, (d) 
ngaturaken pakurmatan, (e) negesaken gineman, (f) kangge ngudarasa. Ginanipun 
campur kode inggih punika: (a) gineman langkung lancar ugi gampil 
dipunmangertos, (b) basa langkung efektif, (c) gampil mangertosi piweling 
ingkang dipunparingaken, lan (d) gineman langkung cetha. (3) Ingkang njalari 
alih kode inggih punika: (a) ingkang ginem, (b) ingkang dipunajak gineman, (c) 
ingkang dipunrembag, (d) kangge ndhagel, lan (e) namung kagem gengsi. Ingkang 
njalari campur kode inggih punika: (a) sikep basa ingkang gineman, (b) ingkang 
gineman kirang mangertos kaidah basa, (c) kedwibahasaan, (d) ingkang gineman 
boten nggadhahi ukara ingkang cekap, dan (e) dipunsengaja. 
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This research examines the problems: (1) What kind of code-switching and 
code-mixing in the sermons in Javanese in Ampel Java Christian Church? (2) 
How does the functions of code-switching and code-mixing in the sermon in 
Javanese in the Ampel Java Christian Church? (3) What the factors causes code-
switching and code-mixing in a sermon in the Javanese in the Ampel Java 
Christian Church? 
This type of the research was qualitative descriptive. The data was verbal data. 
With transcribing the recording sermon in Javanese by preacher who served in 
GKJ Ampel contained code-switching and code-mixing into written form. The 
source of this research comes atape of the sermon in Javanese by preacher who 
served in GKJ Ampel that recorded in the form of voice and video. The sample in 
this study is partly speech in Javanese language sermon at GKJ Ampel thats 
containing code switching and code-mixing. The data collection of this study 
using technique of taping, SBLC, record, and record. Methods of the data analysis 
using distributional and unified method. 
The results of this study were (1) form of code-switching: code-switching 
form Indonesian to Javanese and code-switching form Javanese to Indonesian. 
Form of code-mixing:(a) code-mixing with the insertion of elements of intangible 
word, (b) code-mixing with the insertion of elements that intangible phrase, (c) 
code-mixing with the insertion of elements of intangible baster, (d) code-mixing 
with the insertion of elements of intangible looping said, (e) interfere with the 
insertion of code elements that intangible expressions or idioms, and (f) interfere 
with the insertion of code elements of intangible clause. (2) The transfer function 
code: (a) more argumentative, (b) more prestige, (c) more communicative, (d) 
gives respect, (e) reinforce the conversation, and (f) a statement to you. Code-
mixing functions, namely: (a) the smooth and simplify the intent utterances, (b) 
the effectiveness of the language, (c) the message is easy to understand, and (d) 
clarify the intent of speech. (3) Factors that lead over the code, namely: (a) the 
speaker, (b) the hearer, (c) the subject, (d) to generate a sense of humor, and (e) to 
simply prestigious. Factors that cause interference code, namely: (a) the attitude of 
speakers of the language, (b) based on ignorance speakers on language rules, (c) 
bilingualism, (d) the lackness of vocabulary speaker, and (e) intentional. 
 
 
Keywords: Code Switching, Code Mixing, Javanese Sermon, GKJ Ampel. 
